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1
Hispalís zarra, Toledo, Burgos
Escorial ta Granada:
Espaiñiaren ots ta agomena
betikotu bear bada.
motel ditugu orren izenak,
dantzugun beste dunbada.
-
2
Mila lurzale tarraz bijoaz
aitzak iruta ikustera:
mendi zuztarrez jaunetšeturik
ta odeiz estalirik berera
dakuskigunok, denok daukate
esku ilkorren tankera.
3
Gizondasunek zuen biotza,
begia gizamirarik
ezin aseta bizi zeranok,
beti geyagoren bearrik,
Ebro-gaiñeko arritšo batek
ase zaitzan, zatoz poz-pozik.
4
Arrizko azaldun irudi orrek
beratš biguin du biotza,
Ama baten samurtasuna
doe tantoka, biñotsa:
tanto orrez bizi da ilkorgaturik
gure siniste-bizitza.
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5
O eskerzale maite ta laztan
metarri-gaiñeko Ama:
beste erri batek eskertsuago
balu zure oiñaren zama,
Loretomendin etšezai dagon
aingeru batek berama.
1. Vieja Hispalis, Toledo, Burgos, Escorial y Granada: si el renombre,
la fama de España ha de eternizarse, sus nombres nos son poco
sonoros : oigamos otro eco.
2. Mil gentes apegadas á la tierra váyanse en tropel á ver ahiladas
las rocas : esos montes que vemos arrancados de cuajo y convertidos en
casas del Señor y cómodamente cubiertos de nubes, todos muestran
traza de manos mortales.
3. Vosotros que vivís sin que bienes humanos os llenen el corazón y
milagros del hombre el ojo, siempre aspirando á más, venid joviales á
que os satisfaga una piedrecilla que yergue sobre el Ebro.
4. Esa imagen, cuya corteza es de piedra, tiene blando, muy blando el
corazón; á gotas de gracias le mana ternura de Madre: con esas gotas
inmortalizada vive la vida de nuestra fe.
5. Oh tú, amadísima, celosa de la gratitud, Madre del Pilar: si otro
pueblo con más agradecimiento hubiera de sostener la carga de tu pie.
arrebátelo uno de los ángeles que guardan la casa del monte de Loreto,
